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日 本 労 働 史 の 研 究 （ 人 文 社 会 科 学 研 究 科 研 究 プ ロ ジ ェ ヲ ト 報 告 書 第 311 集）
は し が き
三 宅 明 正
本 報 告 書 は 、 千 葉 大 学 人 文 社 会 科 学 研 究 科 の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト と し て 2 0 1 3 年 度 か ら 2 0 1 6
年 度 に か け て 遂 行 さ れ た 「 日 本 労 働 史 の 研 究 J の 成 果 で あ る 。 こ の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト は 、
第 二 次 世 界 大 戦 後 の 日 本 に お け る 医 療 労 働 運 動 の 歴 史 的 特 質 を 、 労 働 組 合 の 組 織 的 な 発 展
に 即 し て 究 明 す る こ と を 課 題 と す る 岡 野 孝 信 を 中 心 に 組 織 さ れ 、 関 連 す る 文 献 を 共 同 で 再
検 討 す る 形 で 発 足 し た 。 中 途 か ら は 参 加 者 各 人 の 関 心 に 応 じ て 、 対 象 と 視 点 を 様 々 に 広 げ
て 活 動 を 進 め 、 結 果 と し て こ の 報 告 書 は 、 そ れ ぞ れ の 論 者 が 、 広 義 の 「 日 本 の 労 働 j に 係
わ ら せ て 、 自 ら が 重 要 と 考 え る テ ー マ で 歴 史 的 な 考 察 を 試 み た も の と な っ て い る 。
三 宅 の 論 稿 は 、 も と も と は 2 0 1 5 年 IO 月 に ニ ュ ー デ リ ー で 聞 か れ た シ ン ポ ジ ウ ム
“Inequality in a  Rising Asia: Environment, History and Culture" （ 主 催 は D e v e l o p m e n t
Alternatives ） に お け る 招 待 報 告 で 、 第 三 次 世 界 大 戦 後 の 日 本 に お け る 平 等 ／ 不 平 等 と い
う 問 題 を 、 労 働 組 合 運 動 と か か わ ら せ て 検 討 し た も の で あ る 。 続 く 岡 野 の 論 稿 は 、 1968
年 の 看 護 師 増 員 ・ 夜 勤 制 限 闘 争 を 初 め て 個 別 に 分 析 し た も の で 、 1960-61 年 の 病 院 ス ト と
並 ん で 、 こ の 争 議 が 日 本 の 医 療 労 働 運 動 の 産 業 別 統 一 闘 争 と 産 業 別 の 組 織 化 に 果 た し た 役
割 が 解 明 さ れ て い る 。 五 味 の 論 稿 は 、 日 本 近 世 都 市 に お け る f労 働 者 」 の 主 力 を な す 「 日
雇 J に つ い て 、 長 崎 の 事 例 を 取 り 上 げ て こ れ を 他 の 都 市 と 比 較 し 、 最 後 の 藤 田 の 論 稿 は 、
労 働 運 動 史 研 究 に 関 す る 議 論 か ら 始 め て 、 民 衆 運 動 の 歴 史 研 究 の 特 徴 と 自 ら が 考 え る こ と
を 包 括 的 に 述 べ て い る 。
そ れ ぞ れ の 論 稿 は 、 い ず れ も 論 点 を 明 確 に し て い る の で 、 読 者 の 関 心 に 応 じ て 目 を 通 し
て い た だ け る と あ り が た く 思 う 。
と こ ろ で 三 宅 は 、 21 世 紀 の 初 頭 に 「 戦 後 期 日 本 の 労 働 史 研 究 J ！ ： ＇ . 題 す る 論 稿 を 「 労 働 史
研 究 の 現 在 J と 題 す る シ リ ー ズ の ひ と つ と し て 書 い た こ と が あ る （ 『 大 原 社 会 問 題 研 究 所
雑 誌 」 第 5 1 0 号、 2 0 0 1 年 5 月 、 ウ ェ ッ ブ 版 あ り ） 。 そ こ で は 、 労 働 問 題 研 究 と 労 働 運 動
史 、 労 働 研 究 と 労 働 史 と い う 、 日 本 に お け る 研 究 動 向 の 大 ま か な 変 容 を 、 時 代 状 況 と 人 び
と の 関 心 の あ り よ う に 即 し て 論 じ た 。 今 回 こ の 報 告 書 を ま 左 め て い て 痛 感 し た の は 、 以 前
に 展 望 し た 以 上 に 、 労 働 の 歴 史 に 関 す る 関 心 が 多 様 化 し て い る 状 況 で あ る 。 こ れ を ど う 考
え る か 、 そ れ 自 体 が 重 要 な 問 題 と 恩 わ れ る が 、 こ こ で は 、 本 報 告 書 に ま と め ら れ た 各 論 稿
に 共 通 す る 課 題 を 指 摘 し て お き た い 。 そ れ は 、 そ れ ぞ れ が 関 心 を 持 っ て 描 く 労 働 の 歴 史 が 、
世 界 的 な 労 働 の 歴 史 の う ち に ど の よ う に 位 置 づ け ら れ る の か の 明 確 化 と い う 点 で あ る 。
三 宅 の 論 稿 を も と も と の シ ン ポ ジ ウ ム で 口 頭 で 述 べ た 際 、 Roland Pfefferkorn （ ス ト ラ ス プ
ー ル 大 学 ） と R o s a Caroli （ ベ ネ チ ア 大 学 ） 両 氏 か ら 、 現 代 の 世 界 に お け る 労 働 側 の 影 響 力 の
後 退 を 歴 史 的 に ど う 考 え る の か と い う 質 問 が で た 。 と く に Pfefferkorn 氏 は 、 ピ ケ テ ィ が 明
確 に し た 1945-75 年 の 世 界 的 な 所 得 格 差 の 一 時 的 縮 小 と そ れ 以 降 の 反 転 と い う 特 徴 の う ち
に 、 日 本 の 事 例 を ど う 位 置 づ け る の か を 問 う た 。 こ の 時 私 は 、 高 度 成 長 期 日 本 の 労 働 力 の
慢 性 的 な 不 足 と 本 格 的 に 組 織 さ れ た 労 働 側 の 交 渉 力 に よ っ て 所 得 分 配 に お け る 不 平 等 度 の
F 桶
『日 本 労 働 史 の 研 究 （ 人 文 社 会 科 学 研 究 科 研 究 ブ ロ ジ ェ ウ ト 報 告 書 第 3 1 1 集｝
低 さ を 説 明 し 、 日 本 の 場 合 は 以 後 の 不 況 下 に 自 立 的 な 労 働 組 合 運 動 へ の さ ま ざ ま な 圧 力 の
強 ま り に よ っ て 労 働 側 の 勢 力 が 後 退 す る と い う 見 通 し を 述 べ た の だ が 、 こ れ は 歴 史 的 な 位
置 づ け と し て 十 分 な も の と は な っ て い な い 。
「 世 界 的 な 労 働 の 歴 史 の う ち に J と い う の は 、 も と よ り 、 か つ て の よ う に 、 イ ギ リ ス を
「 母 国 」 と し て 資 本 主 義 発 展 を 単 線 的 に 描 き 、 そ の 直 線 上 に 各 国 や 各 地 域 を 位 置 づ け よ う
と か 、 あ る い は 「 東 洋 と 西 洋 J な ど と い っ た 比 較 の う ち に 把 握 し よ う な ど と い う の で は な
い 。 自 ら の 考 察 対 象 を 世 界 史 と し て ど の よ う に と ら え る の か が 重 要 な の で あ り 、 そ の 方 向
性 が 欠 落 し た も の で は 袋 小 路 に 迷 い 込 む だ け で あ る 。
こ こ で 一 つ の 例 と し て 、 労 働 者 の 自 主 的 な 団 結 で あ る 労 働 組 合 の 組 J織 的 な 特 徴 を 考 え て
み よ う 。 従 来 、 そ れ は 、 職 種 別 、 職 業 別 、 産 業 別 と い っ た 時 間 的 な 序 列 に 従 っ て 把 握 さ れ 、
第 二 次 世 界 大 戦 後 の 日 本 の よ う な 企 業 別 の 組 織 は こ れ と は 異 な る 例 外 的 な 文 脈 に 位 置 づ け
ら れ て き た 。 だ が 今 日 、 西 欧 や 北 米 で 典 型 視 さ れ て き た 形 態 こ そ が 実 は 少 数 で あ り 、 例 外
視 さ れ た 企 業 別 組 織 の ほ う が 世 界 で は 多 数 な の で は な い か と い う こ と が 指 摘 さ れ る よ う に
な っ て い る 。 そ の な か で は 、 か つ て の よ う に 資 本 主 義 の 発 展 に 伴 い 労 働 組 合 組 織 も 共 通 し
て 変 化 し て き た と す る の で は な く 、 交 渉 力 ・ 規 制 力 の 強 さ に 即 し て 現 実 の 組 織 形 態 の 問 題
を と ら え 直 す 重 要 さ が 増 す こ と と な る 。
さ ま ざ ま な 先 行 研 究 の 意 義 を 十 分 に 認 め 、 踏 ま え つ つ 、 自 ら の 課 題 と 対 象 を 世 界 的 な 労
働 の 歴 史 の う ち に ど の よ う に 位 置 づ け る の か 、 今 日 の 私 た ち に は 改 め て そ の こ と が 問 わ れ
て い る 。
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